











が試みられ，1982 年に白水社から全 3 巻で翻訳が完成した．
　しかし，『希望の原理』は 2012 年 11 月から白水社から〈白水 i クラシック






















































































































































































































1 なお，『希望の原理』自体の解説については，i版第 2 巻の「解題」（保坂一夫），第 6 巻




ター・トンプソンとの共編でThe Privatization of Hope: Ernst Bloch and the Future of 
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6 i版では第 2 巻に収録されている．
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